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版
画
は
周
知
の
よ
う
に
木
銅
石
製
の
版
で
文
字
や
画
像
を
刷
り
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。
我
が
国
で
は
木
製
の
板
木
が
最
も
多
く
、
最
古
の
印
刷
物
と
し
て
著
名
な
百
万
塔
納
入
の
「
無
垢
浄
光
大
陀
羅
尼
経
」
の
よ
う
に
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
。
仏
教
版
画
は
、
日
本
美
術
史
や
仏
教
美
術
史
研
究
の
中
で
は
等
閑
視
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
正
面
か
ら
こ
れ
を
取
り
上
げ
て
き
た
美
術
史
研
究
者
は
数
え
る
ほ
ど
し
か
い
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
仏
教
史
の
中
で
は
古
く
か
ら
研
究
が
盛
ん
で
あ
り
、
最
近
で
も
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
交
流
史
に
お
い
て
刊
本
の
研
究
は
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
美
術
史
研
究
の
世
界
で
は
仏
教
版
画
の
研
究
法
は
確
立
さ
れ
て
お
ら
ず
、
本
書
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
比
較
検
討
の
方
法
や
伝
来
、
制
作
技
術
、
背
景
や
意
義
に
つ
い
て
の
考
察
方
法
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
か
つ
て
著
者
が
在
職
し
て
い
た
町
田
市
立
国
際
版
画
美
術
館
で
行
っ
た
数
多
く
の
調
査
研
究
や
仏
教
版
画
に
関
す
る
展
覧
会
の
賜
物
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
中
で
発
表
さ
れ
た
論
考
を
中
心
に
新
稿
を
含
め
た
の
が
本
書
で
あ
る
。
著
者
は
数
多
く
の
著
作
を
世
に
出
し
て
い
る
が
、
な
か
で
も
本
書
は
研
究
の
中
核
を
な
す
も
の
と
い
え
る
。
日
本
の
中
世
を
中
心
と
し
て
、
仏
教
に
関
連
す
る
絵
画
や
経
典
な
ど
の
版
画
に
関
す
る
著
作
で
あ
る
が
、
単
に
版
画
に
関
す
る
歴
史
を
考
察
し
た
も
の
で
は
な
い
。
仏
像
や
経
典
な
ど
を
彫
っ
た
板
木
を
押
す
と
い
う
行
為
が
重
要
で
、
い
わ
ゆ
る
印
刷
と
は
異
な
る
次
元
の
も
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
ま
ず
本
書
の
各
章
の
具
体
的
な
内
容
か
ら
み
て
い
こ
う
。
各
章
の
タ
イ
ト
ル
は
左
記
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
序
仏
教
版
画
概
要
第
一
章
仏
教
版
画
の
種
々
相
第
二
章
密
教
図
像
の
伝
播
と
仏
教
版
画
第
三
章
勧
進
と
結
縁
、
仏
教
版
画
序
章
で
は
、
印
仏
と
仏
と
い
う
こ
れ
ま
で
判
然
と
し
て
い
な
か
っ
た
両
者
の
概
念
に
つ
い
て
分
類
考
察
し
、
仏
教
版
画
の
概
要
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
第
一
章
の
各
項
目
は
「
仏
教
版
画
の
聖
な
る
造
形
と
納
入
空
間
の
一
特
色
」
「
短
冊
形
と
印
仏
の
独
立
」
、
「
融
通
念
仏
縁
起
明
徳
版
本
の
成
立
背
景
と
そ
の
意
図
」、「
融
通
念
仏
縁
起
明
徳
版
本
の
版
画
史
的
考
察
大
念
仏
寺
本
を
中
心
に
」
、
「
中
世
に
開
板
さ
れ
た
版
画
の
板
木
」
と
な
っ
て
い
る
。
仏
像
に
納
入
さ
れ
た
仏
教
版
画
か
ら
印
仏
の
意
義
に
つ
い
て
論
じ
、
印
仏
は
版
画
と
い
う
遺
物
の
み
な
ら
ず
、
料
紙
に
仏
像
を
印
捺
す
る
行
為
が
重
要
で
、
仏
像
が
白
紙
に
現
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
仏
と
結
縁
す
る
行
為
と
指
摘
す
る
。
第
一
章
に
お
い
て
宗
教
行
為
と
し
て
の
印
仏
作
法
の
重
要
性
が
論
じ
ら
れ
、
そ
の
後
の
各
章
各
項
に
そ
の
思
想
的
背
景
に
迫
る
視
点
が
み
ら
れ
る
。
さ
ら
に
印
仏
だ
け
で
は
な
く
、
版
本
の
融
通
念
仏
縁
起
が
ら
れ
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
も
及
ぶ
。
る
と
い
う
行
為
と
そ
れ
に
よ
り
複
数
枚
で
き
る
こ
と
が
、
追
善
と
普
及
と
い
う
両
者
の
役
割
を
行
う
手
段
と
な
っ
た
こ
と
が
論
じ
ら
れ
、
あ
わ
せ
て
こ
の
版
本
の
成
立
に
つ
い
て
技
法
的
に
考
察
し
て
い
る
。
ほ
か
に
も
こ
れ
ま
で
全
く
先
行
研
究
の
な
い
板
木
の
作
例
研
究
や
、
勧
進
に
よ
っ
て
短
冊
形
印
仏
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
が
重
源
及
び
重
源
関
係
の
造
像
の
多
く
を
手
が
け
た
快
慶
以
降
で
あ
る
こ
と
な
ど
の
重
要
な
指
摘
も
あ
る
。
第
二
章
で
は
「
宋
請
来
版
画
と
密
教
図
像
」
「
諸
尊
図
像
陀
羅
尼
等
（
九
重
守
）
に
つ
い
て
西
大
寺
本
を
中
―36―
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川
瀬
由
照
『
日
本
仏
教
版
画
史
論
考
』
内
田
啓
一
著
心
に
」
「
西
大
寺
流
に
み
ら
れ
る
一
尺
四
方
の
種
子
曼
荼
羅
に
つ
い
て
」
「
密
教
と
仏
教
版
画
、
そ
し
て
拓
本
」
と
な
っ
て
い
る
。
本
書
で
は
各
所
で
仏
像
の
納
入
品
が
検
討
材
料
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
奝
然
請
来
木
造
釈
如
来
像
の
納
入
版
画
は
そ
の
中
で
最
も
早
い
例
で
あ
る
。
本
章
で
は
こ
の
釈
像
内
納
入
版
画
や
大
東
急
記
念
文
庫
所
蔵
（
現
、
五
島
美
術
館
蔵
）
の
応
現
観
音
図
を
通
し
て
宋
代
仏
教
に
お
け
る
図
像
や
版
本
と
そ
の
請
来
に
つ
い
て
ま
ず
考
察
す
る
。
前
章
と
と
も
に
本
章
に
お
い
て
も
仏
教
版
画
を
仏
像
内
に
納
入
す
る
意
味
や
我
が
国
に
お
け
る
図
様
の
展
開
に
考
察
が
及
ぶ
。
ま
た
、
西
大
寺
の
木
造
文
殊
菩
騎
獅
像
に
納
入
の
諸
尊
図
像
陀
羅
尼
等
の
い
わ
ゆ
る
九
重
守
が
泰
山
府
君
を
主
尊
と
す
る
冥
府
の
効
用
と
そ
れ
に
よ
る
追
善
供
養
の
意
図
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
研
究
や
、
仏
教
版
画
が
密
教
の
中
で
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
た
か
を
推
測
し
、
唐
本
の
伝
来
と
版
画
の
密
教
図
像
が
我
が
国
に
も
た
ら
し
た
影
響
に
つ
い
て
考
究
し
て
い
る
。
な
お
、
応
現
観
音
図
に
関
す
る
論
文
の
初
出
後
、
そ
の
美
術
史
的
価
値
と
意
義
が
再
評
価
さ
れ
、
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
第
三
章
で
は
「
古
代
の
印
仏
と
仏
」「
鎌
倉
時
代
の
印
仏
と
仏
、
そ
し
て
勧
進
札
」
「
経
典
の
勧
進
と
結
縁
」
と
な
る
。
印
仏
と
仏
の
古
代
か
ら
中
世
に
お
け
る
作
例
と
そ
の
制
作
目
的
と
発
願
者
、
制
作
費
用
等
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
る
。
前
章
ま
で
の
結
論
に
も
と
づ
き
勧
進
と
結
縁
に
お
け
る
造
像
に
つ
い
て
広
く
版
画
以
外
の
作
品
か
ら
も
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
経
典
の
写
、
本
書
で
は

経
と
称
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
印
仏
と
同
様
、
る
と
い
う
行
為
自
体
が
作
善
と
し
て
重
視
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
し
、
古
代
や
中
世
ま
で
の
各
種
の
経
を
考
察
し
、
開
板
ま
で
の
工
程
と
周
辺
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
以
上
は
ほ
ん
の
一
部
の
概
要
に
過
ぎ
ず
、
本
文
中
で
は
詳
細
か
つ
慎
重
な
検
討
が
な
さ
れ
て
お
り
、
仏
教
版
画
に
関
し
て
実
作
例
を
通
し
て
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
考
察
し
た
も
の
は
な
か
っ
た
。
近
年
の
仏
教
美
術
史
研
究
は
作
品
の
意
味
論
機
能
論
研
究
が
さ
か
ん
で
あ
る
。
仏
教
版
画
の
意
味
機
能
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
は
こ
れ
ま
で
も
ち
ろ
ん
な
く
、
像
内
納
入
品
に
つ
い
て
も
こ
の
点
か
ら
の
研
究
は
か
つ
て
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
本
書
で
は
版
画
を
中
心
と
し
て
そ
の
内
容
と
意
義
に
つ
い
て
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
著
者
に
よ
る
像
内
納
入
品
の
印
仏

仏
研
究
は
す
で
に
十
年
以
上
前
に
さ
か
の
ぼ
る
の
は
驚
嘆
に
値
し
、
最
近
の
研
究
者
が
や
っ
と
著
者
に
追
い
つ
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
彫
刻
史
研
究
者
や
仏
画
研
究
者
は
仏
教
版
画
の
重
要
性
を
ま
だ
充
分
理
解
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
本
書
を
読
了
し
て
は
じ
め
て
わ
か
る
。
平
安
中
期
以
降
の
仏
教
絵
画
研
究
に
と
っ
て
本
書
は
必
読
で
あ
る
が
、
な
お
今
後
は
著
者
に
よ
る
中
国
の
仏
教
版
画
の
研
究
が
期
待
さ
れ
る
。
最
近
で
も
塔
な
ど
か
ら
仏
教
版
画
を
含
ん
だ
遺
物
の
発
掘
の
報
告
が
相
継
い
で
お
り
、
宋
版
経
典
の
見
返
し
絵
な
ど
に
も
重
要
な
作
例
が
あ
る
。
宋
代
文
化
の
日
本
に
お
け
る
影
響
に
つ
い
て
研
究
が
近
年
盛
ん
で
あ
る
が
、
す
で
に
本
書
で
重
要
な
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
今
後
さ
ら
に
進
展
し
て
い
く
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
他
に
も
仏
教
版
画
の
意
味
や
そ
の
用
い
ら
れ
方
に
関
す
る
視
点
も
今
後
広
が
っ
て
い
く
も
の
と
み
ら
れ
る
。
ま
だ
詳
細
な
調
査
の
及
ん
で
い
な
い
印
仏
仏
の
研
究
や
新
発
見
も
今
後
期
待
さ
れ
る
。
な
お
、
口
絵
図
版
が
三
十
二
点
と
多
い
の
も
考
察
の
助
け
と
な
る
。
対
象
が
印
仏

仏
で
あ
る
た
め
モ
ノ
ク
ロ
写
真
で
良
い
の
だ
が
著
者
の
研
究
は
版
画
の
技
法
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
墨
の
濃
淡
、
紙
質
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
し
て
い
る
の
で
単
な
る
図
像
の
比
較
だ
け
で
な
く
、
カ
ラ
ー
図
版
に
よ
る
細
部
の
比
較
写
真
も
欲
し
く
な
っ
て
く
る
。
著
者
が
編
纂
し
た
『
大
和
路
の
仏
教
版
画
』
や
展
覧
会
図
録
だ
け
で
な
く
、
今
後
は
オ
ー
ル
カ
ラ
ー
の
図
版
集
も
期
待
さ
れ
よ
う
。
最
後
に
、
カ
バ
ー
に
は
印
仏
の
重
要
作
品
が
和
紙
や
板
様
の
装
飾
の
上
に
押
さ
れ
た
も
の
が
装
丁
さ
れ
て
い
る
。
好
感
の
も
て
る
本
に
仕
上
が
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
こ
の
カ
バ
ー
を
外
し
た
本
体
の
表
紙
と
裏
表
紙
に
も
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
お
り
、
編
集
者
や
著
者
の
意
図
が
籠
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
附
記
し
て
お
き
た
い
。
（
か
わ
せ
よ
し
て
る
文
化
庁
美
術
学
芸
課
文
化
財
調
査
官
）
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